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Resumo:
Os teores totais, trocáveis e disponíveis de elementos minerais
no solo são de suma importância em estudos tanto de contami-
nação, como de manejo do solo e caracterização pedológica.
Sabendo-se que o conhecimento geoquímico dos elementos no
ambiente é fundamental para a escolha de práticas de manejo,
o presente trabalho tem por objetivo avaliar o comportamento
dos teores totais e disponíveis de elementos minerais no solo de
dois perfis na Província Petrolífera de Urucu, Coari - AM. Foram
amostrados um perfil de Argissolo Vermelho-Amarelo Alumínico
típico e um Cambissolo Háplico Ta Distrófico. Foram realizadas
análises de teores totais de 19 elementos com digestão por água
régia e determinação por plasma de acoplamento indutivo (ICP).
As análises químicas de Ca, Mg, K, Na e AI trocáveis e P, Fe,
Mn, Cu e Zn disponíveis no solo foram realizadas conforme Em-
brapa (1997). Os baixos teores trocáveis de Ca, Mg, K, Na e P
e Mn disponível, bem como, os elevados teores de AI trocável
e Fe disponível, estão correlacionados com seus teores totais
no solo. O perfil de Argissolo Vermelho-Amarelo exibe maiores
concentrações de todos os elementos, com destaque para Ba,
Cr, Pb, V e Zr.
